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POLA KONSUMSI DAN PEMAHAMAN AUDIENS TENTANG 
KESEHATAN MELALUI INCIDENTAL NEWS EXPOSURE DI MEDIA 
SOSIAL:  
 STUDI KASUS BERITA VIRUS CORONA 
 
ABSTRAK 
Oleh: Rhandana Kamilia 
Maraknya wabah virus corona yang terjadi di penghujung tahun 2019 
membuat seluruh dunia berada dalam krisis kesehatan. Negara China menjadi 
negara pertama yang terdampak dari wabah tersebut hingga pada akhirnya 
virus corona menjadi isu kesehatan yang global karena wabah sudah menyebar 
ke 152 negara. Berita mengenai virus corona tiada hentinya hadir secara 
terkini kepada masyarakat, baik melalui media massa, online, serta media 
sosial. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana berita mengenai virus 
corona di media sosial dapat memberikan pemahaman mengenai kesehatan 
terhadap audiens meski mereka terpapar secara tidak sengaja. Hal ini 
dikarenakan penelitian mengenai incidental news exposure selalu 
dihubungkan dengan partisipasi politik atau pemahaman politik. Dengan 
begitu, belum ada penelitian yang melakukan kajian terhadap bagaimana 
peran incidental news exposure dengan pemahaman kesehatan seseorang 
melalui media sosial. Penelitian ini pun menggunakan metode yang berbeda 
dalam pengumpulan data dan informan yang beragam.  Dengan pendekatan 
kualitatif, observasi dilakukan melalui activity diary dan media diary serta 
indepth interview. Penelitian ini menggunakan enam informan dengan 
masing-masing dua informan dari generasi Z, millennials, dan X.  
Hasil penelitian pun menunjukkan bahwa incidental news exposure tidak 
memiliki keterkaitan dengan meningkatkan pemahaman kesehatan seseorang. 
Meski seseorang yang aktif menggunakan media sosial, hal ini tidak menjadi 
faktor bahwa seseorang akan terpapar berita virus corona setiap harinya di 
media sosial. Namun, generasi yang memiliki pemahaman kesehatan yang 
lebih baik adalah generasi X. Meski generasi X tidak menggunakan media 
sosial untuk mendapatkan berita, tetapi tingkat pemahamannya lebih baik dari 
generasi Z dan millennials. Selain itu, incidental news exposure bagi generasi 
Z tidak selalu terjadi di media sosial. Hal tersebut dikarenakan adanya 
ketidaktertarikan pengguna dengan berita di media sosial. Namun, generasi 
millennials memiliki ketertarikan dengan berita yang memiliki proximity baik 
secara psikologis dan geografis. Untuk generasi X, incidental news exposure 
terjadi melalui aplikasi pesan WhatsApp, notifikasi browser, dan juga televisi. 
Kata Kunci: Uses and Gratification, Incidental News Exposure, Health 






CONSUMPTION AND AUDIENCE’S UNDERSTANDING OF HEALTH 
THROUGH INCIDENTAL NEWS EXPOSURE IN SOCIAL MEDIA: 
CASE STUDY OF CORONA VIRUS NEWS 
 
ABSTRACT 
By: Rhandana Kamilia 
 
The rise of the corona outbreak virus that occurred at the end of 2019 put the 
whole world in a health crisis. China became the first country affected by the 
outbreak until the coronavirus became a global health problem because the 
outbreak had spread to 152 countries. News regarding the coronavirus is 
never stopped and always update, both through mass media, online, and 
social media. This research discusses coronavirus news on social media that 
can give a better understanding of health to the audience while they are 
affected by incidental news exposure. The research about incidental news 
exposure is always associated with political participation or political 
understanding. Hence, there is no research that studies the role of incidental 
news exposure with audience’s understanding of health through social media. 
This research also uses different methods in collecting various data and 
informants. By discussing qualitatively, observations are made through diary 
and media diary activities and in-depth interviews. This study uses six 
informants with each of the two informants from generation Z, millennial, and 
X. 
 
The results also showed that incidental news exposure had no relation to the 
increasing in understanding of health to the audience. Even if someone is 
actively using social media, this is not a factor that someone will be exposed 
to coronavirus news every interaction on social media. However, the 
generation that has a better understanding of health is generation X. But 
generation X does not use social media to get the news, but the level of 
understanding is better from generation Z and the millennials. In addition, 
incidental news exposure for generation Z does not always occur on social 
media. This is due to the user's uninterested in the news on social media. 
However, the millennial generation has an interest in news that has proximity 
both in psychological and geographical. For generation X, incidental news 
exposure occurs through the WhatsApp messaging application, notification 
browser, and television. 
 
Keywords: Uses and Gratification, Incidental News Exposure, Health 
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